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Dokumenter adalah film yang berbicara mengenai situasi yang sebenarnya terjadi 
atau sebuah event untuk mengetahui sebuah fakta dan dokumenter membicarakan 
langsung tentang dunia. Pada dokumenter terdapat beberapa pendekatan atau 
teknik yaitu pendekatan ekspositori, observasional, partisipatori, reflektif, 
performatif dan pendekatan poetic. Pada dokumenter ini penulis menggunakan 
pendekatan observasional dalam pembuatan film “Tahu Disco” karena pada 
penulis akan mengamati dan memperbandingkan ketika pabrik tersebut bekerja 
tanpa musik dan dengan musik. Dalam proses pembuatan film ini, Penulis 
bertanggung jawab sebagai sutradara.  
Pada laporan penulisan ini, penulis akan membahas mengenai peran sutradara 
dalam menerapkan teknik observasional pada film dokumenter “Tahu Disco”. 
Pembahasannya akan dibatasi pada penerapan teknik observasional dalam 
menunjukkan perbandingan saat memproduksi tahu dengan musik dan tanpa 
musik disco. Penulis menggunakan teori pendukung dari buku cetak, buku digital 
dan jurnal untuk membantu penulis dalam menulis pembahasan. Penulis juga 
mengumpulkan referensi film panjang dan pendek untuk penulis gunakan sebagai 
acuan dalam pembuatan film “Tahu Disco” 




A documentary is a film that talks about a real situation an event to find out a fact 
and a documentary to discuss directly the world. In the documentary, there are 
several approaches or techniques namely expository, observational, participatory, 
reflexive, performative, and poetic. In this documentary, the writer will observe 
and compare when the factory is working without music and with music. In the 
film-making process, the writer is responsible as the director.  
In this report, writers will discuss the role of the director in applying 
observational techniques to the documentary “Tahu Disco”. The discussion will 
be limited to the application of deep observational techniques to show 
comparisons when producing tofu with music or without disco music. The writer 
uses supporting theories from printed boos, digital books, and journals to assist 
the writer in writing discussions. The writers also collect references to long and 
short films to be used as a reference in making the film “Tahu Disco”. 
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